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Concurso de Ideas
Hoy en día, la demanda de servicios a los Colegios Profesionales crece proporcionalmente al númerode sus colegiados y a las nuevas y cada vez más complejas exigencias de la profesión.
El incremento de actividades de formación continuada, necesario para la constante adaptación a las
Normativas que regulan la construcción de la edificación, y los nuevos retos que plantea nuestra profe-
sión en general, requieren nuevas exigencias de espacio para la convocatoria de actividades colectivas de
diversa capacidad.
El indudable carácter social de los Colegios Profesionales y su peso adquirido como organismo referen-
te de opinión, requieren aumentar la capacidad para albergar en sus dependencias convocatorias de deba-
te, el fomento de la investigación y la difusión de la Arquitectura.
Por estas razones, la Demarcación en Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha
(C.O.A.C.M.) ha promovido un concurso nacional de ideas, cuyo objeto es ampliar la actual Sede
Colegial, situada en la calle de Martínez Villena, 7, mediante otro edificio de nueva construcción que se
ubicará en la calle de Ricardo Castro, 3, propiedad de esta Demarcación.
En este edificio se ubicarán las actividades colectivas, vinculadas a la formación y difusión de la
Arquitectura. Las actividades de atención al público, administrativas, de dirección y de archivo de día, se
desarrollarán exclusivamente en la Sede existente.
El nuevo edificio adquirirá un carácter fundacional, con posibilidades de utilización compartida con otros
organismos públicos o privados de la ciudad, mediante los pertinentes convenios que se establezcan entre
las entidades participantes y la Demarcación en Albacete del C.O.A.C.M.
La idea de un concurso para resolver colectivamente un edificio, como cualquier cuestión en general,
parte de una premisa previa, que es considerar la competencia entre profesionales como una necesidad para
obtener una solución de calidad.
La suma de aportaciones de cada uno de los concursantes y la autoexigencia propia de la competición,
logran crear un abanico de soluciones que permiten, por una parte, establecer la discusión en torno al pro-
blema desde numerosos puntos de vista y, por otra, crear la situación excelente, que permite acotar la selec-
ción de las mejores propuestas.
La convocatoria de un Concurso de esta índole, siempre aglutina ciertas expectativas en nuestra disci-
plina, mayormente, si además de dar respuesta a un programa de necesidades, se plantea un reto de inser-
ción urbanística del edificio, como es el caso que nos ocupa. 
La mayoría de las veces son los propios concursantes los que al final marcan las pautas a seguir. El tra-
bajo y desarrollo de las bases que confeccionan la propuesta, siempre sorprende con un número variado
de soluciones arquitectónicas, que ponen al jurado en el difícil compromiso de elegir las mejores.
Sin lugar a dudas, este es el escenario ideal para alcanzar soluciones de excelencia, donde la aportación
de cada participante, fortalece y enriquece la potencialidad de unas intenciones de partida, que necesitan
de la misma para convertirse en realidad construida. 
Agradecer por tanto la participación a todos los concursantes, que con su ilusión y esfuerzo han hecho
posible, una vez más, que la Arquitectura hable por sí misma.
Enhorabuena a todos.
Juan Caballero González
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DEMARCACIÓN EN ALBACETE DEL C.O.A.C.M.
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Sobre preguntas y respuestas
Como bien sabemos, un proyecto no parte sino de las preguntas que se formula. El acierto de éstas, laintención de las mismas, su afinado, permite al autor atento aproximarse a una respuesta inteligente;
no hay buena entrevista sin buen entrevistador. La dificultad estriba en nuestra posición, la de arquitec-
tos, que tenemos que acertar en aquellas para luego, desdoblados, intentar responderlas en un proyecto
que nace y se hace en ese responder.
El solar propuesto por el Colegio de Arquitectos de Albacete, y el programa previsto, lanzan ya una serie
de preguntas al aire y, en esta ocasión, preguntas no fáciles. Por ello, por ese compromiso al que estaba el
concursante convocado desde la singularidad de solar y programa, había en el arranque de este concurso
la promesa ya de un atractivo resultado. Faltaba ver si los participantes sumaban nuevas cuestiones que ele-
varan más aún el interés de ese cuestionario que la convocatoria planteaba. Y así fue. 
Quienes asistimos como jurado a este concurso, tuvimos la oportunidad de establecer una conversación
cruzada, entre nosotros mismos, y nuestra con cada proyecto, que se constituía a partir del acertado cúmu-
lo de interrogantes que un buen número de los proyectos presentados proponía: ¿es aquel callejón sin sali-
da, ya para siempre eso… un callejón sin salida? ¿hay vida posible, puede haber continuidad, en un calle-
jón estrecho y angosto? ¿puede ser éste entendido como una riqueza? ¿tiene que ser la piel última de una
medianera un motivo más de incomodidad para ese proyecto? ¿cuál es la sección vertical de un programa
que se quiere entender como público? ¿es realmente tan pequeño este solar?... y tantas otras.
Los proyectos premiados, y no sólo estos, sumaron riqueza en forma de interrogantes y salieron al paso
de ellos con propuestas inteligentes que dotaron de mayor dimensión a un proyecto que nace, como toda
arquitectura, para cubrir una función básica, una serie de usos programados, pero que dota al fin, como
toda buena arquitectura, de cualidad superior y dimensión inesperada al entorno urbano en el que se inser-
ta. Lo ha dicho muy bien Antonio Miranda: al arquitecto la sociedad le demanda tan sólo arquitectura,
pero él, si lo es de verdad, siempre devuelve ciudad.
Podríamos hablar de algunos más de los proyectos presentados, insisto: premiados o no. Pero podemos
cerrar, por ser breves, explicando que las cualidades mostradas por los autores del proyecto ganador para
acertar en la necesaria complejización de lo requerido, y su inteligente resolución en un proyecto denso,
luminoso y claro, son a mi juicio una ocasión más para entender, para evidenciar, lo poco que hay que gri-
tar para hablar con claridad; cuánto puede ser la arquitectura si se busca, se atiende a lo necesario, si se
mira con acierto hacia lo público, si se sabe instalar, como tal, en el difícil y honroso lugar de lo comple-
mentario; si se sabe consciente de la deuda natural que cada pequeña actuación tiene con el espacio com-
pleto de la gran ciudad.
Sólo nos cabe esperar que la resolución técnica, física y material de ese proyecto esté a la altura de lo
que ya desde este momento él mismo nos exige.
Javier García- Solera
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Cuenta Louis Kahn que en cierta ocasión se encontraba debatiendo con sus estudiantes sobre un deter-minado proyecto. Parece ser que cada alumno exponía su punto de vista sobre cuál debía ser la natu-
raleza de un edificio en cuestión, escuchándose al respecto opiniones muy dispares. Observaba esta esce-
na uno de los colaboradores habituales del estudio profesional de Kahn, un tal Gabor, un arquitecto hún-
garo quien, tal vez por no conocer el idioma a fondo o simplemente por prudencia, solía asistir como oyente
silencioso a sus clases. En esta ocasión, Kahn sí se dirigió a su colaborador y le pidió su opinión. Me da la
impresión, dijo Gabor, que este edificio no debe ser tanto un lugar hacia como un lugar desde. 
Seguramente alguno de ustedes podría reproducir con más precisión la cita a la que me acabo de refe-
rir pero he preferido traerla aquí sin trampas, sin mirar en el original, tal y como la recordaba mientras mira-
ba el proyecto que resultó al final ser el ganador. Y creo que lo he hecho así porque me permite explicar,
en primer lugar, el privilegio que representa participar como jurado en un concurso como el que nos ocu-
pa: la intensidad de las propuestas presentadas, sus múltiples sugerencias, son una invitación ineludible para
recordar todo lo que sabes, en mi caso una cita de Kahn, y para recordar todo lo que ignoras también.
Les invito por eso a observar con cariño cada uno de los proyectos participantes, y que son recogidos en
esta publicación: con toda seguridad esconden evocaciones tan sugestivas para cada uno de ustedes como
lo fueron para mi.
En el caso particular de la propuesta ALBCT3707, la incorporación de la medianera al proyecto median-
te un recurso que remite casi a la cartelería, me sugirió que el edificio pretendía configurarse tanto en un
lugar desde, como en un lugar hacia, por usar los términos que usaba Gabor. La propia actividad intelec-
tual que se desarrolla en su interior es reclamo y espectáculo, trasladándose al otro como una especie de
cebo fascinante hacia el que dirigirse. Y al mismo tiempo es proyección, voluntad de incidir en el entor-
no, de explicar desde allí en fin. Pero en realidad éste es sólo un ejemplo. El proyecto resulta, lógicamen-
te, mucho más complejo de lo que acabo de describir, y desde luego algo parecido se puede decir de las
otras propuestas. En ellas, como pueden comprobar, se abordan cuestiones como la continuidad, los bor-
des, la lógica de la construcción que hoy se suele llamar sostenibilidad, los usos mezclados, mestizos en
algunos casos, lo íntimo, lo público, lo propio, la transparencia: quiero decir, la neblina que sugiere la trans-
parencia… Tantas otras. Y lo hacen para resolver algunos dilemas que parecían absurdos, como el de si es
en realidad posible que exista algo bello entre esas medianeras tremendas y cosas así. 
Por todas estas propuestas, entenderán que quiera aprovechar estas líneas para agradecer a los partici-
pantes la generosidad de sus trabajos: creo que en su conjunto suponen una reflexión apasionante que va
mucho más allá de un solar entre medianeras, y que constituyen una referencia de investigación contem-
poránea para entender lo que es y lo que quiere ser la propia ciudad de Albacete. 
José Luis Oliver Ramírez
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Elegir de una carta de vinos, cuál es el mejor, el que más satisface las necesidades de nuestro cuerpo, elque potencie un alto nivel de nuestro espíritu y nos haga disfrutar y tener gratas sensaciones, enalte-
ciendo nuestras actividades mundanas, no siempre será del todo cierto, existe un grado de subjetividad impor-
tante que decidirá, del abanico de posibles opciones objetivables, cuál ha de ser la elección final.
De nuestra “carta” de propuestas para la ampliación y mejora de usos que queremos los arquitectos de
Albacete conseguir con la construcción de una nueva Sede Colegial, pienso que hemos elegido el mejor
“vino”.
Joaquín Alcocel López
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DEMARCACIÓN EN ALBACETE DEL C.O.A.C.M.
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Estimado compañero
Con este libro sobre el Concurso de Ideas para la Ampliación de nuestra Sede Colegial, la JuntaDirectiva de la Demarcación en Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha
ha perseguido la consecución de dos objetivos que, a nuestro entender, son básicos: el primero de ellos
es rendir homenaje a todos y cada uno de los equipos participantes en el Concurso. Estamos firmemen-
te convencidos de que el esfuerzo, la ilusión y la contribución con lo mejor que tenemos los arquitectos,
las ideas, merecen verse respaldados, apoyados y reconocidos con la aparición, aunque sea modesta, en este
volumen que ahora tienes entre tus manos.
El segundo objetivo que hemos intentado alcanzar es el de poner a disposición de todos vosotros la infor-
mación suficiente y necesaria para que, entre todos, acometamos con responsabilidad y con conocimien-
to de causa la deliberación sobre la construcción de un edificio que amplíe nuestra actual y querida sede
colegial para albergar esos nuevos usos que, como dice nuestro Presidente, Juan Caballero, responden doble-
mente a las demandas que hoy requiere el arquitecto para su constante formación y al compromiso de nues-
tra profesión con la sociedad a la que sirve. La difusión y la divulgación de la arquitectura (sea construi-
da, sea pensada) se encuentran en el momento presente entre nuestros deberes ineludibles, junto con la
participación en las actividades culturales de nuestra ciudad, Albacete, y en las iniciativas cívicas que en ella
se promueven.
La ciudad ha sido desde siempre cuestión de sus ciudadanos: a ellos ha pertenecido y ellos deben recu-
perar su gobierno real y auténtico. Hoy más que nunca esa ciudad necesita de la voz de los arquitectos,
de sus opiniones, de sus criterios, de sus contribuciones. Para llevar a cabo estas y otras muchas activida-
des se propuso un concurso de ideas sobre el famoso solar de nuestra propiedad en la calle de Ricardo Castro.
Finalmente, pensamos que tanto la convocatoria de un concurso de ideas como recoger después sus resul-
tados en una publicación son sanos ejercicios democráticos que fortalecen en última instancia nuestra cre-
dibilidad y nuestro prestigio. El concurso de ideas nos da a todos la oportunidad de aportar las nuestras
y la garantía de su estima y de su consideración: es, en definitiva, un acto de saludable participación. El
libro es la voluntad de que todo ese esfuerzo puesto a contribución para parte de todos los implicados,
convocantes y convocados, permanezca en la memoria y, si hace al caso, sirva como legado a los que nos
tomarán el relevo.
Por último, no quisiera terminar sin agradecer muy especialmente a los miembros del Jurado que tuvo
la responsabilidad de dirimir los premios de este concurso, su trabajo, su dedicación, su rigor y su serie-
dad. Me cupo el honor de actuar como Secretaria del mismo y puedo garantizar que su actuación fue for-
malmente impecable. Los resultados, lógicamente, pueden ser tan debatidos como la argumentación nos
provea de fuerzas y de ánimos. Y para eso están: para reflexionar y para decidir.
Por otra parte, fue un placer, en estos tiempos tan epidérmicos, hablar de arquitectura en profundidad.
Acabo felicitando a los premiados y a todos los que han tenido a bien participar. En estos casos, el éxi-
to nos pertenece a todos porque lo importante ha sido el camino que hemos recorrido juntos. El desti-
no, ya se verá...
Elia Gutiérrez Mozo
VOCAL DE CULTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DEMARCACIÓN EN ALBACETE DEL C.O.A.C.M.
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Nota de los coordinadores de la presente edición
Este Catálogo se ordena, fundamentalmente, en dos partes no simétricas: la primera de ellas está des-tinada a los escritos que, de forma objetiva en el caso de las Bases y del Acta del Jurado, y de forma
subjetiva en el caso de las colaboraciones de los miembros del Jurado reunido para dirimir los premios del
Concurso de Ideas para la Ampliación de la Sede Colegial de la Demarcación en Albacete del C.O.A.C.M.,
constituyen una especie de memoria de la convocatoria del evento y una valoración del mismo, más allá
de sus resultados.
La segunda parte del Catálogo muestra los trabajos de los participantes. De todos. Esta segunda parte
se ha estructurado en cinco secciones: Premios, Menciones, Finalistas, Seleccionados y Otros concursan-
tes.
Los tres proyectos Premiados aparecen en el libro mostrando todos los paneles presentados al Concurso
de Ideas (cuatro) más una serie de láminas en las que se ha extraído la información más relevante para com-
prender y valorar el proyecto, acompañada de un pequeño comentario de los coordinadores de esta edi-
ción. No se ha pretendido explicar el proyecto (los arquitectos autores del proyecto lo han hecho en sus
documentos gráficos y escritos) sino aportar sugerencias para el debate y la reflexión.
Los dos proyectos dignos de Mención comparecen en esta publicación con todos los paneles presenta-
dos al Concurso de Ideas y con la memoria del proyecto. Tanto los Premios como las Menciones se han
ordenado conforme al puesto que les asignó el Jurado en su deliberación.
Hemos llamado proyectos Finalistas a aquellos que, sin haber obtenido premio, sin embargo, queda-
ron entre los diez trabajos objeto de un debate a fondo y compartido por todos los miembros del Jurado.
Aparecen siguiendo el orden del número de registro de entrada que la Secretaría del Colegio de Arquitectos
les asignó. De los proyectos Finalistas (cinco en total) se exhiben todos sus paneles.
Los proyectos Seleccionados son aquellos que fueron elegidos, de entre todos los presentados (un total
de cincuenta y tres), como resultado de la primera puesta en común de las opiniones del Jurado, después
de haber analizado cada miembro del mismo todos y cada uno de los proyectos de forma individual. Fueron
un total de veintiséis, de los cuales quedan en esta sección dieciséis, ya que diez pasaron, como se ha expli-
cado, a la final. Mostramos dos paneles de cada uno de ellos.
Por último, bajo el epígrafe de Otros concursantes, hemos consignado el resto de proyectos presenta-
dos, que suman veintisiete. De estos trabajos se muestra un panel y, como en todos los demás, una peque-
ña ficha de texto en la que reflejamos el lema bajo el que el proyecto compareció al Concurso de Ideas,
el Arquitecto que se inscribió como representante del equipo, todos sus colaboradores y, finalmente, la
población en la que viven y/o trabajan.
Elia Gutiérrez Mozo
José Luis Oliver Ramírez
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Bases del concurso
• PROMOTOR
• OBJETO
• PROGRAMA FUNCIONAL
• TIPO DE CONCURSO
• CONCURSANTES
• DESARROLLO DEL CONCURSO
• CALENDARIO
• DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• SECRETARÍA DEL CONCURSO
• PREMIOS
• JURADO
• DISPOSICIONES GENERALES
PROMOTOR 
Este concurso está promovido por la Demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-
La Mancha.
OBJETO 
El objeto del concurso es ampliar la actual Sede Colegial, situada en la calle Martínez Villena, mediante
otro edificio de nueva construcción que se ubicará en la calle Ricardo Castro nº 3, propiedad de la
Demarcación en Albacete del C.O.A.C.M.
En este edificio se ubicarán las actividades colectivas, vinculadas a la formación y difusión de la
Arquitectura. 
Las actividades de atención al público, administrativas, de dirección y de archivo de día, se desarrolla-
rán exclusivamente en la Sede existente.
El nuevo edificio adquirirá un carácter fundacional, con posibilidades de utilización compartida, con
otros organismos públicos o privados de la ciudad, mediante los pertinentes convenios entre las entida-
des participantes y la Demarcación de Albacete del C.O.A.C.M.
PROGRAMA FUNCIONAL 
Se propone un programa, que puede completarse (si el concursante lo estima oportuno) con espacios des-
tinados a otras actividades vinculadas a la formación y difusión de la Arquitectura.
La ubicación del programa por plantas, queda totalmente abierta. No obstante se contempla la
siguiente disposición orientativa: 
• SÓTANOS
Aparcamiento de vehículos. 
Acceso mediante montacoches. 
• SEMI-SÓTANO
• PLANTA BAJA
Salón de Actos (250-300 personas)
Incluirá cabina de proyección y de traducción simultánea.
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Sala de exposiciones (compatible como vestíbulo de salón de actos).
Posibilidad de utilización de montacoches para carga y descarga de salón actos y de sala de exposiciones.
Servicio de “office-cafetería” capaz de albergar posibles servicios anejos al salón de actos y a las expo-
siciones. (“coffee-break”, “vino español” etc.)
• PLANTAS PISO
Biblioteca. Posibilidad de acceso independiente.
3 Aulas (mínimo) con capacidad para 20-30 personas, destinadas a usos múltiples. Posibilidad de inter-
conexión entre ellas. Posibilidad de acceso independiente.
TIPO DE CONCURSO
Se trata de un concurso de carácter abierto, anónimo y público que se desarrollará en una sola fase.
CONCURSANTES
Podrán participar todos los arquitectos colegiados en el ámbito nacional, bien individualmente o en equi-
po con otros profesionales e incluso con estudiantes de arquitectura. En caso de que el equipo sea multi-
disciplinar, deberá estar integrado por al menos un arquitecto que será el director del mismo. Cada par-
ticipante o equipo deberá presentar una única propuesta al concurso.
DESARROLLO DEL CONCURSO
Convocatoria:
Los cauces de difusión de la convocatoria serán:
Los boletines o circulares de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España y la página Web del Colegio
de Arquitectos de Castilla-La Mancha www.coacm.org
Inscripción:
La inscripción se deberá realizar en el plazo establecido al efecto, y se formalizará en sobre cerrado diri-
gido a la Secretaría del Concurso, en el que se incluirá la siguiente documentación:
Boletín de inscripción, según modelo adjunto debidamente cumplimentado.
Certificado emitido por el Colegio de Arquitectos correspondiente que acredite la colegiación del con-
cursante o del representante del equipo en uno de los Colegios Oficiales del territorio nacional
Justificante de haber realizado el ingreso del importe de 30 euros correspondiente a la cuota de ins-
cripción.
La cuota de inscripción de 30 euros se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta de Citibank
nº 0122-0027-210027222372 en concepto de “Inscripción concurso de ideas”.
Publicación lista de admitidos y envío de la documentación del concurso:
En el plazo fijado en el apartado 6 se publicará en la web de la Secretaría del Concurso la lista de concur-
santes admitidos y se comunicará su exclusión a aquellos inscritos que no cumpliesen con algunos de los
requisitos expuestos en estas bases, como los motivos de la misma, devolviéndoles el importe correspon-
diente a los derechos de inscripción. 
Las comunicaciones se realizarán por correo certificado a la dirección indicada en el boletín de inscrip-
ción.
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Documentación del concurso: 
La documentación del concurso se podrá obtener a través de la página web de la Secretaría del
Concurso. 
No obstante, se enviará a los concursantes que así lo indiquen y que sean inicialmente admitidos,
la documentación del concurso en CD-Rom, por correo certificado a la dirección indicada en el bole-
tín de inscripción.
Período de consultas: 
Las consultas se remitirán por escrito en el plazo indicado a la Secretaría del Concurso por correo pos-
tal, correo electrónico o fax.
Respuesta a las consultas:
La respuesta a las mismas se divulgará a través de la página web de la Secretaría del Concurso junto
con la composición nominal del Jurado el día fijado a tal fin.
Recepción de los trabajos.
Las propuestas deberán depositarse en la Secretaría del Concurso antes del día establecido en el apar-
tado 6. En los paquetes que contengan las propuestas sólo se indicará el lema de las mismas.
Cuando las propuestas se envíen por correo, el concursante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la secretaría del concurso la remisión de la propuesta
mediante fax en el mismo día.
Resolución del concurso.
Para la constitución del Jurado será necesaria la existencia de quórum, que se cumplirá con la asisten-
cia de más de la mitad de sus miembros. 
Las decisiones del Jurado se tomarán por mayoría absoluta.
Las Actas serán levantadas por el Secretario, y suscritas por todos los miembros del Jurado presen-
tes en las respectivas reuniones.
El Jurado levantará Acta del Fallo, dejando constancia de las propuestas seleccionadas y su juicio
sobre las mismas. En el caso de que algún miembro lo desee, podrá hacer constar su disconformidad
y las razones de su voto.
El fallo se hará público en la página web de la Secretaría del Concurso. Así mismo, se comunica-
rán los resultados de forma individualizada a cada uno de los concursantes o equipos.
Entrega de premios y exposición de los trabajos.
Tras el fallo del Jurado se procederá a la entrega de los premios y se organizará una exposición con
los trabajos premiados, así como con aquellos entre los presentados que la entidad organizadora del
concurso considere oportuno.
Los concursantes que no hayan sido premiados podrán retirar los trabajos presentados, bien per-
sonalmente o bien por delegación escrita, en la Secretaría del Concurso y en el plazo que se señale con
motivo de la comunicación de los resultados del mismo. A partir de este plazo, se entenderá que los
autores renuncian a los trabajos y la entidad organizadora del concurso dispondrá del material como
estime conveniente.
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CALENDARIO
Inscripción:
Antes de las 14 horas del día 18 de abril de 2007.
Envío de documentación y publicación de la lista provisional de admitidos: 
Antes del 2 de mayo de 2007.
Recepción de consultas:
Hasta el 9 de mayo de 2007.
Contestación de las consultas:
El 23 de mayo de 2007.
Recepción de los trabajos: 
El plazo máximo para entregar los trabajos será 4 de julio de 2007 hasta las 14.00 horas.
Fallo del jurado y proclamación resultados:
Antes del 1 de agosto de 2007.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La documentación a presentar por los concursantes será anónima y bajo lema, y consistirá en:
Un máximo de cuatro paneles en formato A-1, rígidos, planos y resistentes, en los que se incluirán la
documentación gráfica y la memoria de la propuesta, y que incluirán como mínimo: 
Emplazamiento en relación con el entorno.
Plantas, secciones, alzados y perspectivas necesarias para el correcto entendimiento de la propuesta.
Representación libre de la volumetría del conjunto (no se admiten maquetas, pero sí fotografías de las
mismas).
Memoria descriptiva con la explicación de la solución, su realización técnica, descripción de materia-
les a emplear y una estimación del presupuesto de ejecución material.
El concursante podrá utilizar la escala gráfica que considere más adecuada para la comprensión de la
propuesta, la cual deberá especificarse en los dibujos.
Dossier en formato A-3 cuyo contenido coincidirá con la información que figure en los paneles.
CD-Rom que contenga la documentación del anteproyecto necesaria, que permita su posterior publi-
cación.
Memoria descriptiva en formato Word (extensión “.doc”).
Presentación de paneles convertida en formato “.pdf”.
Archivos en alta resolución (300 dpi o ppp) de 16 cm. en cualquier programa de tratamiento de imá-
genes con extensión (“.jpg”) o “Document Imaging” de Windows (extensión “.tif”).
Archivos en alta resolución –con las mismas extensiones que las fotografías– que incluyan planos de
situación, alzados, secciones y plantas del proyecto. 
Sobre cerrado en el que se incluirá, en formato A-4, la ficha de identificación en la que se indicará el
nombre del concursante o el del representante del equipo y del resto de componentes. En el exterior del
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sobre sólo aparecerá, el lema de la propuesta como única identificación. En el caso de que el concursan-
te desee permanecer en el anonimato, una vez producido el fallo, hará constar su deseo bajo el lema. 
No se admitirán maquetas, aunque sí fotos de las mismas y maquetas infográficas. Así mismo se espe-
cificará la escala gráfica empleada en cada uno de los dibujos.
El lema estará situado en cada uno de los paneles, páginas y en el exterior del sobre cerrado que con-
tenga los datos de los participantes.
SECRETARÍA DEL CONCURSO
Los datos de la Secretaría del Concurso son los siguientes:
C/ Martínez Villena, 7
ALBACETE 02001
Teléfono: 967 21 16 43
Fax: 967 21 48 90
coacmab@arquinex.es
www.coacm.org
PREMIOS
Se otorgarán tres premios y un máximo de dos accésit, según el criterio del jurado. Las cuantías de los pre-
mios y menciones serán las siguientes:
• Primer premio: 24.000 e
• Segundo premio: 12.000 e
• Tercer premio: 6.000 e
• Dos Accésit: 3.000 e
En caso de construirse el edificio, el primer premio se entiende como cantidad a cuenta (22% del total
de los honorarios derivados) del encargo de la Redacción del Proyecto Básico y Ejecución, del Estudio de
Seguridad y Salud, de la Dirección Obra, de la Dirección de Ejecución y de la Coordinación en Materia
de Seguridad y Salud.
Será imprescindible en el equipo director de obra la inclusión de un arquitecto técnico para acometer
los trabajos sobre los que tenga competencia y de un arquitecto superior, colegiado en la Demarcación
de Albacete, que hará de interlocutor con el Colegio.
JURADO
El Jurado estará integrado por los siguientes miembros con voz y voto:
Presidente: 
El Presidente de la Demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. 
Vocal: Arquitecto miembro del Ayuntamiento de Albacete.
Vocal: Arquitecto miembro de la Junta Directiva de la Demarcación de Albacete. 
Vocal: Arquitecto de prestigio, designado por la Junta Directiva de la Demarcación de Albacete del
COACM.
Vocal: Arquitecto elegido por los concursantes mediante terna presentada junto a la inscripción al con-
curso.
Un miembro de la Junta Directiva de la Demarcación de Albacete, actuará como Secretario del Jurado con
voz pero sin voto.
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DISPOSICIONES GENERALES
Aceptación de las bases
Los concursantes, por el mero hecho de presentación a este Concurso, se obligan a aceptar todas las con-
diciones establecidas en las bases del mismo, así como los acuerdos y fallo del Jurado que será inapelable.
El incumplimiento por parte de los inscritos, de alguna de las bases establecidas en esta convocatoria,
supondrá la eliminación automática de la propuesta.
Los trabajos son propiedad de sus autores, pero cederán los derechos de explotación correspondien-
tes a la exhibición y publicación de sus propuestas a la entidad que ha convocado el concurso, con arre-
glo a la legislación sobre propiedad intelectual y a la normativa que rige el ejercicio de la profesión. 
La propiedad material de la documentación relativa a cada propuesta pertenecerá a sus autores, hasta
la finalización del concurso. Los concursantes se comprometen a no divulgar sus propuestas hasta que se
produzca el fallo del jurado. 
La Demarcación de Alba-cete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como enti-
dad organizadora del concurso, no se responsabiliza de los posibles daños o pérdidas de los trabajos en
los envíos de los mismos.
Incompatibilidades:
No podrá desempeñar la función de Jurado del Concurso quien guarde con alguno de los concursantes
relación de parentesco, colaboración habitual o asociación que determine un deber legal o deontológico
de abstención.
Documentación facilitada:
La documentación proporcionada a los concursantes inscritos en soporte informático contiene la siguien-
te información:
Información gráfica:
Planos en formato DWG.
Fotografías 
Fotografías del entorno
Cédula Urbanística. 
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Acta de la reunión del jurado constituido para fallar los premios del concurso de ideas para la amplia-
ción de la sede de la Demarcación en Albacete del C.O.A.C.M.
Siendo las 09:45 horas del martes día 17 de julio de 2007, se reúne y constituye, en la Sala de Juntas de
la Sede de la Demarcación en Albacete del C.O.A.C.M., sita en la calle de Martínez Villena, 7 de Albacete,
el Jurado formado para fallar los Premios del Concurso de Ideas para la Ampliación de la Sede de la
Demarcación en Albacete del C.O.A.C.M. el cual está integrado por los siguientes miembros, según el pun-
to 11 de las Bases de la Convocatoria:
Presidente: 
El Presidente de la Demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.
D. Juan Caballero González.
Vocal:
Arquitecto miembro del Ayuntamiento de Albacete.
D. Luis Martínez Bargues.
Vocal:
Arquitecto miembro de la Junta Directiva de la Demarcación de Albacete del C.O.A.C.M.
D. Joaquín Alcocer López.
Vocal:
Arquitecto de prestigio, designado por la Junta Directiva de la Demarcación de Albacete del C.O.A.C.M.
D. José Luis Oliver Ramírez.
Vocal:
Arquitecto elegido por los concursantes mediante terna presentada junto a la inscripción al concurso.
D. Javier García-Solera Vera.
Secretario:
Arquitecto miembro de la Junta Directiva de la Demarcación de Albacete del C.O.A.C.M., con voz pero
sin voto.
Dª. Elia Gutiérrez Mozo.
En una primera fase de selección de los trabajos, se decide que cada miembro del Jurado con voz y voto,
de forma individual y en la planilla preparada al efecto, asigne una valoración a cada proyecto.
Como resultado de esta primera valoración, aquellos trabajos votados por la mayoría simple de los miem-
bros del Jurado pasan a la segunda fase de selección. El listado de los veintiséis (26) primeros proyectos
seleccionados es el siguiente:
Registros de entrada números: 1169, 1214, 1219, 1239, 1240, 1242, 1245, 1246, 1247, 1249, 1250,
1260, 1261, 1262, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1276, 1278, 1282, 1286, 1288 y 1294.
Siendo las 13:15 minutos, se ausenta el Vocal D. Luis Martínez Bargues. A esa hora, comienza la segun-
da fase de selección de trabajos, en la cual la mayoría de votos que se acuerda para superarla es una mayo-
ría absoluta.
El resultado de dicha selección arroja un total de diez proyectos (10) cuyos números de registro de entra-
da de la Secretaría de la Demarcación Colegial de Albacete son:
Registros de entrada números: 1169, 1214, 1239, 1247, 1250, 1262, 1268, 1270, 1272 y 1273.
Acta del Jurado
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A las 14:15 horas se interrumpe la sesión de la mañana, que se reanuda a las 16:45 horas, reincorpo-
rándose a la reunión el Vocal D. Luis Martínez Bargues.
Primeramente, los diez proyectos seleccionados son comentados, debatidos y analizados pormenoriza-
damente por todos los miembros del Jurado conjuntamente. Hecha esta puesta en común y siendo las 18:30
horas, se procede a que cada Jurado eleve su propuesta de premios, es decir, de los 5 mejores proyectos.
El resultado de esta votación es el siguiente:
Registro número 1239: 4 votos.
Registro número 1262: 3 votos.
Registro número 1247: 2 votos.
Por tanto, estos 3 proyectos se erigen, respectivamente, en primer, segundo y tercer premio.
Las menciones se votan a continuación, resultando:
Registro número 1268: 4 votos.
Registro número 1270: 2 votos.
Registro número 1272: 2 votos.
Registro número 1250: 2 votos.
Por tanto, una mención es para el proyecto de registro de entrada número 1268. La última votación
arroja como proyecto más votado el de registro número 1250, que pasa a obtener la segunda mención.
Una vez fallados los premios, la Sra. Secretaria procede a abrir los sobres conteniendo la identificación
de los concursantes bajo lema, resultando:
Registro número 1239: LEMA “ALBCT3T07”
ANA ÁBALOS RAMOS
PABLO LLOPIS FERNÁNDEZ
El Jurado destaca el tratamiento de la medianera incorporando la imagen de edificio público y cultural
y abierto que la institución colegial desea transmitir a la ciudad.
Registro número 1262: LEMA “SANSUI”
ELENA MIRET ESTABLÉS
IBÓN VICINAY FERNÁNDEZ
El Jurado pone en relieve su complejidad, basada en la riqueza de las circulaciones, las cuales, además,
dictan la fachada en un gesto no arbitrario.
Registro número 1247: LEMA “CIRCUNSTANCIAS”
IGNACIO FOS PACHECO
CARLA SENTIERI OMARREMENTERÍA
MARÍA NAVARRO LLÁCER, estudiante
El Jurado reconoce la limpieza de la solución y la exacta y ajustada medida de sus piezas.
Registro número 1268: LEMA “CLARO”
SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.
Registro número 1250: LEMA “CALEIDOSCOPIO”
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ YESTE
ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ
ALEJANDRO MARTÍNEZ FERRER
ENRIQUE GARVÍ ORTELLS
FERNANDO MORO DÍAZ
Habiendo terminado la tarea encomendada a este Jurado firman la presenta acta, que consta de 4 hojas
en papel timbrado del C.O.A.C.M. y de la cual forma parte inseparable el listado de participantes, con el
número de registro de entrada y el lema, en Albacete, siendo las 19:30 horas del diecisiete de julio de dos
mil siete:
D. Juan Caballero González.D. Luis Martínez Bargues.
D. Joaquín Alcocer López.
D. José Luis Oliver Ramírez.
D. Javier García-Solera Vera.
Dª. Elia Gutiérrez Mozo.
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Esta propuesta surge de
medir de forma bella y precisa
los vacíos y las presencias que
configuran la complejidad del
lugar en el que se emplaza.
Por ejemplo, los recorridos
entre las calles, que se cruzan
en un espacio ausente para
construir un lugar público que
les da sentido.
El intersticio, el hueco en la
trama, pasa de esta manera de
ser residual a simplemente ser.
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O por ejemplo la presencia de
la medianera, que al
incorporarse al proyecto se
convierte en una metáfora de
lo que falta.
Este gesto permite completar
de una manera muy sutil el
volumen vacío, llenándolo de
imágenes y promesas de algo
más bello.
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La propuesta se formaliza
asumiendo además la
condición de las imágenes pero
en un juego que aquí tiene
más que ver con el “voyeur”
que con el exhibicionista.
Así, la estrechez del espacio
público permite en un primer
momento sólo intuir, para más
adelante descubrir: casi por
sorpresa, casi sin pretenderlo.
Lo íntimo se hace entonces
evidente, y se desvelan casi
todos los secretos.
MEMORIA 
DESCRIPTIVA
Proponemos una arquitectura que sea
capaz de dar respuesta e interactuar,
tanto con el tejido urbano existente,
como con las edificaciones colindantes,
poniendo en valor una situación com-
pleja.
Dos estrategias son el origen de la
propuesta: la intervención sobre las
medianeras y la apertura de un vacío de
acceso.
Mediante la inclusión de las mediane-
ras, como material y materia de pro-
yecto, dentro de las relaciones genera-
das entre los planos construidos, nos
permite entender el edificio no sólo
como un volumen construido, sino tam-
bién como un volumen ausente, desdi-
bujando de este modo los límites de la
intervención.
La apertura de un vacío en el acceso,
comporta una reestructuración del volu-
men edificable permitido posibilitando
la construcción de una planta adicional
y da respuesta a la calle interior, trans-
formando el edificio en nexo de unión
entre estos dos vacíos urbanos.
Este patio actúa como un umbral
difuso entre lo público y lo privado,
entre el edificio y la ciudad, potencian-
do el carácter social e integrador de la
intervención, y dotando a la nueva sede
de un espacio de acceso previo que per-
mita la necesaria distensión de la trama
en un edificio de estas características. 
Este espacio exterior de acogida se
prolonga en un plano interior, dinámi-
co y flexible, suspendido sobre la gran
sala inferior pasante, que se asoma tan-
to a calle como al interior de la manza-
na, abriendo nuevos ángulos visuales y
suscitando nuevas relaciones con la ciu-
dad. Este espacio diáfano, entendiéndo-
lo bien como un conjunto que englo-
ba ambos niveles o bien como espacios
independientes, se prevé como un con-
tenedor flexible y cambiante que permi-
ta la realización de todo tipo de activi-
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La voluntad de implicar al
otro es por lo tanto múltiple,
es el observador quien
completa los vacíos, quien
asume lo que falta. Es él quien
se deja seducir por lo que está
sucediendo en el edificio, y
también por lo que será.
Pero también es él quien se ve
incorporado a la gran escena,
convertido él mismo en
espectáculo en objeto de
interés para otros tantos
mirones.
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dades y pueda adecuarse a los distintos
requerimientos que con seguridad surgirán
a lo largo del tiempo. 
Con los mismos criterios de flexibilidad
se propone el volumen superior, entendi-
do como un programa independiente des-
tinado principalmente a actividades de for-
mación, donde particiones móviles per-
miten modificar la configuración del
espacio según las diferentes necesidades
espaciales que requiera la nueva sede: salas
de reuniones, exposiciones complemen-
tarias, talleres polivalentes, pequeñas pre-
sentaciones, conferencias, etc. Los servicios
e instalaciones se agrupan en un núcleo
compacto a modo de “caja”, alrededor
del cual se articulan las circulaciones, y
que permite preservar la libertad espacial
de los distintos espacios. El programa se
organiza en tres niveles, de modo que
puedan funcionar de forma independien-
te y, reservando la planta superior, como
espacio más autónomo y sosegado, para la
biblioteca.
Planos de vidrio, espacios exteriores ajar-
dinados, y pavimentos continuos generan
un espacio donde los reflejos se confunden
con las realidades, lo construido con lo
ausente, y lo público con lo privado.
El tratamiento de las medianeras como
parte del proyecto, permite diluir los lími-
tes formales del edificio, descomponiendo
el volumen en un juego de planos que
relacionan lo edificado con lo ausente.
La apertura del vacío de acceso permi-
te reordenar el volumen construido levan-
tando una planta más y redistribuyendo la
edificabilidad asociada a la parcela.
El proyecto se conforma como una vacío
flexible y versátil al mismo tiempo que
relaciona dos espacios urbanos: la calle
interior existente y el patio de acceso pro-
puesto.
El conjunto formado por la planta baja
y el semisótano conforma un espacio diná-
mico, un auténtico escenario de activida-
des donde los ciudadanos pasan a formar
parte de la escenografía, haciéndose partí-
cipes en cierto modo de las actividades
que se desarrollan en el interior.
 
SEGUNDO PREMIO
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Representantes:
Elena Miret Establés, 
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Población:
Zaragoza
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La idea de continuidad es
investigada radicalmente en
esta propuesta, tanto desde el
punto de vista de la lectura
urbana que se plantea, como
del de la propia formalización
del conjunto. 
De esta manera, el edificio se
convierte en una especie de
calle contínua que es
prolongación del espacio
público existente, como una
manera de apropiárselo y de
hibridarlo con los nuevos usos.
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La edificación puede así
compartir (más que imponer)
sus actividades con las del
entorno, propiciando una
vinculación directa entre la
actividad cultural
arquitectónica que se
desarrolla en la sede colegial y
la vida de la ciudad.
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El resultado es una
colonización de lo edificado
por lo urbano, más que una
intrusión de la pieza nueva en
el entorno. Este proceso se
propone mediante un espacio
helicoidal que va conformando
sin pausas la estructura de todo
el conjunto.
Así, incluso manejando una
volumetría de escala contenida,
se consigue sin embargo que la
edificación se implante con
una presencia contundente.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
El solar donde se ubicará el edificio que albergue las
actividades colectivas vinculadas a la formación y difu-
sión de la Arquitectura de la Demarcación en Albacete
del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha for-
ma parte de una manzana cerrada de edificios de
vivienda de alturas muy variables entorno a un patio
interior cruzado por una pequeña vía de titularidad
pública que actualmente no tiene continuidad y a la
cual da fachada la parcela por el Sureste, permitien-
do en ese punto la construcción de una única altura.
Al Norte, en la calle Ricardo Castro, tiene su alzado
principal entre dos medianeras de gran altura y cuya
aparición resulta inevitable por encima del nuevo edi-
ficio, de cuatro plantas en fachada y un ático retran-
queado. En definitiva, se trata un proyecto en un
solar eminentemente urbano con pocas cualidades que
lo signifiquen que ha de buscar sus referencias forma-
les y conceptuales en otros ámbitos.
Con esta premisa surge el proyecto para el nuevo
edificio del objetivo, en principio interesante y ade-
cuado, de dar continuidad al espacio público en el des-
arrollo del mismo.
A partir del análisis del programa de usos requeri-
do y de las limitaciones volumétricas determinadas por
la normativa, se genera un doble recorrido interior-
exterior en espiral a lo largo del perímetro del solar
que favorece tanto la continuidad de los espacios en
las distintas plantas como el acceso independizado des-
de el exterior a cada una de ellas, dotando así al edi-
ficio en altura de una deseable “horizontalidad” en
cuanto a su relación con el exterior: el edificio es
prolongación de la calle.
Producir el acceso independizado resulta óptimo
porque contamos con una serie de usos con voluntad
de proximidad al usuario del centro y que implican,
además de volumetrías muy diversas que condicionan
en gran medida su localización dentro de la envolven-
te máxima, aforos e incluso horarios muy distintos.
Favorecerá también el carácter fundacional del nue-
vo edificio, permitiendo la posibilidad de utilización
compartida con otros organismos.
Con unas reducidas dimensiones y en un entorno
poco significativo, el edificio ha de reflejar su carác-
ter representativo por otros medios. Convertirlo en
calle lo haría ser un hito urbano. 
El centro se configura como una secuencia de
recintos vinculados a una calle pública, en la que
confluyen las distintas funciones del edificio.
Concebido como lugar de cruce y encuentro, es un
espacio donde exponer e intercambiar ideas, ver una
exposición, visitar el café, entrar en la biblioteca o asis-
tir a una conferencia o a un curso de formación. En
 
A partir de estos recursos de
proyecto, se propone también
una reflexión interesante sobre
la piel, tanto en sus planos
horizontales como verticales,
formalizándose mediante una
sucesión de texturas, blandas
en ocasiones, caladas en otras,
tupidas a veces, que hablan de
vegetación, de cruces y de
sugestiones también.
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él confluirán arquitectos, visitantes, curiosos, como en
un contemporáneo zoco cultural.
El desarrollo del programa de usos está determina-
do por la posición en planta sótano de un salón de
actos con capacidad para 250 personas y de las zonas
de vestíbulo con exposiciones en planta baja ya que
las reducidas dimensiones del resto de las plantas
alzadas son más acordes al resto de usos. 
Desde la calle Ricardo Castro parte el doble reco-
rrido del que hablábamos. Podemos acceder al inte-
rior del centro para recorrer desde dentro todas las
alturas, o bien subir a la terraza sobre el salón de actos,
donde se ubica la cafetería como un espacio de ocio
ligado a la zona exterior ajardinada y rematada por un
gran lucernario sobre el espacio inferior. Desde la
terraza se accede a la ciberteca y hemeroteca en el nivel
siguiente y de allí y siempre por el
exterior, a la biblioteca hasta la cubier-
ta, entendida como un espacio ajardi-
nado para el descanso. 
De manera paralela se cruza el reco-
rrido por el interior, lo que permite
que cada planta que se levanta sobre
la calle cuente con un espacio exterior
variable en cada altura que resultará
agradable en épocas estivales, además
de procurar un control lumínico en la
fachada sur y provocar corrientes de
convección que refrigeren el edificio. 
En los tramos ascendentes de la
medianera oriental se sitúan tres aulas
de usos múltiples con capacidad para
40 personas dotadas, por tanto, de
unas gradas que favorecen la visuali-
zación del orador. Las gradas actúan a su vez de
pequeños lucernarios sobre las aulas inferiores.
En sentido descendente desde el vestíbulo, enten-
dido como parte del tránsito de la ciudad con acce-
so desde ambas calles, continúa el recorrido en espi-
ral hacia los usos bajo rasante, el salón de actos y un
foyer previo, adecuado para exposiciones.
Una última planta alberga el aparcamiento de vehí-
culos con acceso mediante un montacoches con entra-
da por la pequeña calle que cruza la manzana y situa-
do en el extremo sur de la parcela desde donde da ser-
vicio de carga y descarga al salón de actos y a la sala
de exposiciones.
La sencillez conceptual del planteamiento se refle-
ja en la claridad formal y estructural del edificio que
cuenta con un núcleo central soportado por dos pan-
tallas laterales y entorno al cual se desarrolla la doble
espiral. Junto a una de las pantallas una banda de ser-
vicios alberga el ascensor y los aseos. Dentro del área
central se abren unos vacíos concatenados que permi-
ten la relación visual entre las plantas y la compren-
sión del edificio desde los accesos. El criterio para la
colonización de las plantas alzadas parte de la relación
entre la zona interior, cerrada y protegida, que alber-
ga libros, revistas y dvd, y la exterior, en la fachada
opuesta, junto a la que se ubican las mesas de lectu-
ra en busca de la luz.
La materialidad de la pieza que se va horadando en
altura se piensa a partir de la continuidad del hormi-
gón que permite valorar la densidad del cerramiento
con la aparición de celosías en determinados puntos.
Grandes huecos acristalados con carpintería metálica
en el cerramiento previo a las terrazas para favorecer
la relación interior-exterior y cubier-
tas ajardinadas para mejorar el aisla-
miento térmico y, por tanto, la iner-
cia del edificio.
El tratamiento vegetal de las terra-
zas es especialmente importante. La
pavimentación se realizará a base de
adoquín con junta abierta, de modo
que el césped pueda crecer entre el
adoquinado. Cuando este pavimento
se introduzca en la cafetería se perde-
rá la junta abierta. En cambio, apare-
cerá alguna zona ocasional con vege-
tación. 
El uso de vegetación se extiende en
la propuesta al tratamiento de las
medianeras vistas, para las que propo-
nemos un enrejado de cultivos hidro-
pónicos (aquellos que incorporan nutrientes en el
agua). 
En la ejecución del proyecto se ha optado por ago-
tar la edificabilidad de la parcela de 875 m2 contan-
do por tanto con el siguiente cómputo de superficies:
Superficie interior bajo rasante:754 m2 (no compu-
ta edificabilidad)
Superficie interior sobre rasante:762 m2 (compu-
ta al 100%)
Superficie exterior cubierta:226 m2 (computa al
50%)
Superficie exterior descubierta:380 m2 (no compu-
ta)
Según los costes de referencia del Colegio Oficial
de Arquitectos para el año 2007, el presupuesto de
ejecución material estimado para el proyecto sería de
788.720 euros.
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Los autores del proyecto
señalan como una referencia
generadora del mismo la
necesidad de resolver de forma
claramente legible un lugar
que en realidad es muy
complejo. En este caso,
proponen un muro que
califican de “ambiguo” como
el elemento a partir del cual la
nueva edificación se relaciona
con lo circundante. Esta
alusión al límite como punto
de partida resulta muy
sugerente, especialmente
porque tanto lo limitado como
el elemento de borde se tratan
de una manera
complementaria.
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De esta forma por su parte, lo
contenido es una sucesión de
espacios construidos con
regularidad homogénea.
Aquí, una métrica estricta y
una geometría ortogonal
gestionan la condición de los
llenos, absorbiéndose las
distorsiones de la parcela en los
vacios que los rodean.
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Por otro lado el segundo
elemento generador, el límite,
se formaliza como un plano
adaptable a las circustancias,
tanto en su geometría como en
su materialidad: ahora
resistente, a veces opaco, otras
frágil.
Este planteamiento alcanza un
punto complejo y atractivo
cuando se piensa en sección.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
“...todo o homem cria formas, todo o homem organiza
o seu espaço e se as formas são condicionadas pela cir-
cunstância, elas criam igualmente circunstância, ou
ainda, a organização do espaço sendo condicionada é
também condicionante....”
“...todo hombre crea formas, todo hombre organiza su
espacio y si las formas son condicionadas por las circuns-
tancias ellas crean igualmente circunstancias, o inclu-
so, la organización del espacio siendo condicionada es
también condicionante....”
Fernando Tavora.
Implantación
Por la situación en la que se encuentra, entre media-
neras y su carácter público, se plantea el edificio
como una circunstancia diferente en el lugar.
Su geometría, sus relaciones de medianería y su
situación en la ciudad, un solar pasante entre un
callejón y la calle... dan las pautas para desarrollar la
propuesta.
La propuesta plantea responder a las necesidades de
uso generando una nueva circunstancia, un espacio cen-
tral de 9x15 metros delimitado por un único elemen-
to, un muro, complejo y ambiguo, resistente , trans-
parente-traslucido-opaco en función de las necesida-
des, que responda a estas situaciones tratando de:
1. Solucionar el problema geométrico, configuran-
do unos espacios regulares que puedan responder de
modo flexible a los distintos usos previstos en el edi-
ficio: aulas, biblioteca, despachos, salones de actos,
exposiciones, office... 
2. Organizar los espacios interiores, estableciendo
una clara relación entre espacios servidos-servidores,
de modo que al interior del muro se desarrollan los
usos principales, quedando del otro lado las funcio-
nes auxiliares, escaleras, baños, almacenaje, patios,
accesos secundarios, monta coches. organizar su rela-
ción con el exterior, construyendo un edificio que se
entienda como lugar público, prolongación de la
calle para que pueda asumir el carácter público que
le corresponde. Y establecer un segundo acceso, de
servicio, por el callejón, que resuelva la entrada al apar-
camiento, carga y descarga y acceso de servicio.
3. Responder a la medianeras existentes, de forma que todos los espacios de uso se desarrollen volca-
dos a la calle y al patio interior.
4. Mantener una coherente relación de representatividad con el entorno, mediante el tratamiento de las
fachadas, que permita identificar el edificio como un lugar público, de relación social
Son considerados así otros
valores tales como la luz, la
presencia de elementos en el
entorno de escala
contundente, o la flexibilidad
de los usos, configurándose
una serie de relaciones visuales,
fisuras y secuencias de
relaciones que se mueven en la
rígida malla ordenadora del
conjunto.
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5. Establecer una secuencia de espacios, que nos
permita realizar la transición entre lo público y lo
privado, de manera que desde la calle se acceda a
un espacio cubierto pero exterior, un porche
urbano.
Propuesta
Dos tipos de condicionantes determinan el dise-
ño del edificio
Los subjetivos. nuestra convicción de la necesi-
dad de ofrecer un edificio que permita la adapta-
ción a los nuevos tiempos y las distintas activida-
des con calidad espacial y espacios exteriores pro-
pios que aumenten la percepción del volumen y
doten de las condiciones necesarias para poder
realizar las distintas actividades públicas requeridas
Los objetivos. un edificio entre altas mediane-
ras, una limitación de la volumetría maxima, una
calle estrecha sin luz, necesidad de dotar de repre-
sentatividad al edificio, y una buena relación con
la ciudad.
La respuesta a estos condicionantes es la gene-
ración de una nueva circunstancia, un espacio de
geometría regular, central de 9x15 m, de modu-
lo 90 cm, apoyado por un núcleo de comunica-
ción lineal, que permite disponer de dos puntos
de acceso en cada planta, permitiendo la creación
de piezas de distintas dimensiones, con usos inde-
pendientes, relacionados mediante vacios que se
producen en las plantas generando espacios de
dimensiones varibles que puedan asumir distintos
usos esta disposición nos permite cierta flexibili-
dad a la hora de usar los espacios que demanda
un colegio profesional actual,... de manera que
pueda adaptarse a las distintas necesidades en
planta baja situamos, la zona de exposiciones con
el servicio de office-cafetería como prolongación
de la calle. en planta sotano el salón de actos.
Materialidad y sostenibilidad
Materialidad y sotenibilidad como conceptos que
entendemos inseparables, partiendo de una for-
ma racional de pensar y construir. creando un edi-
ficio perdurable, cuyo mantenimiento no supon-
ga un lastre para los futuros inquilinos.
Asi, la imagen del conjunto pretende asumir
estos criterios de sencillez constructiva.
Una estructura metálica de pequeñas luces
(módulo 0.90 m), y unos forjados de chapa gre-
cada con una capa de hormigón colaborante.
cerramientos de vidrio traslucido o transparente.
Menciones
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Entre medianeras...
Calles estrechas...
Edificios altos...
Se hace necesario el vacío, la transparencia.
El entorno urbano
...Y a partir del vacío, la continuidad, la prolonga-
ción del recorrido peatonal desde el Teatro Circo
hasta Ricardo Castro abriendo un acceso al final
del vial sin salida, un patio y una planta baja diá-
fana por los que el pavimento discurre, continuo,
por la sala de exposiciones y el vestíbulo del nue-
vo edificio colegial.
Un ensanchamiento en la acera reclama la aten-
ción del viandante que penosamente circula por los
80 cm. habilitados en la calle Ricardo Castro, y al
dirigirse al interior del espacio que lo acoge, des-
cubre con alegría la luz al fondo, el patio ilumina-
do que conecta en una continuidad de transparen-
cias con el final de la calle peatonal. Se ha estable-
cido un nuevo recorrido: el vestíbulo y la sala de
exposiciones del Colegio forman parte de él.
La operación es viable. Un Estudio de Detalle
permite liberar la edificabilidad del patio y reasig-
narla a las plantas altas, elevándolas de dos a tres.
El espacio vacío generado en la planta baja permi-
te proyectar un lugar abierto, un patio que enla-
za la sala de exposiciones y el vestíbulo con la
calle peatonal existente. Se resuelve una situación
difícil desde el punto de vista urbano, y se hace ade-
más a través de un patio que mejora y amplía las
posibilidades de uso del vestíbulo del Colegio.
El Programa
En planta baja se obtiene un espacio regular gra-
cias a la agrupación de servicios y comunicaciones
verticales junto a una de las medianeras, y a la dis-
posición de un paramento vertical que pliega al
fondo, configurando un velo tras el cual se sitúa
la bajada a la planta de sótano, un patio de ilumi-
nación y las escaleras de emergencia. La conti-
nuidad del plano-velo entre interior y exterior
invita a usar el espacio de la misma forma en que
se percibe.
Por la calle peatonal, ahora abierta, un plano
horizontal y un cierre calado son los únicos elemen-
tos que deslindan la calle del patio, permitiendo
la deseable fluidez entre ellos.
Desde el vestíbulo se baja al salón de actos por
una escalera generosa en dimensiones y espaciali-
dad, iluminada desde un vacío que se abre en el
patio de la planta baja hasta el primer sótano. Una
vez allí, se ofrece al usuario una sala polivalente,
diseñada para obtener el máximo aprovechamien-
to posible de la planta, con la máxima flexibilidad
de uso: la sala puede configurarse como un espa-
cio único, utilizando como vestíbulo el de la plan-
ta superior en ocupaciones máximas de hasta 300
personas, o compartimentarse en dos mediante
un tabique móvil, generando así un vestíbulo en
la zona del patio de luz, y una sala ciega al fondo,
con capacidad para 200 personas; puede mantener-
se con un desnivel hacia el estrado y una disposi-
ción convencional de butacas, o bien esconderlas
bajo el escenario y recuperar la horizontalidad del
pavimento en toda la sala.
Dos sótanos más y un montacoches resuelven la
dotación de plazas de aparcamiento exigidas por
el Plan.
Desde el vestíbulo hacia arriba las dos primeras
plantas alojan cuatro aulas, agrupables dos a dos,
con capacidad para 25 personas cada una, y vin-
culadas a un espacio a doble altura, lugar de rela-
ción del programa docente.
La Biblioteca se sitúa en la última planta, dife-
renciando en la sección el espacio destinado al
depósito de libros del dedicado a la lectura, con
mayor altura libre, iluminación y ventilación cru-
zadas Norte-Sur, y la posibilidad de acceso a la
cubierta como lugar de descanso.
La Composición
El volumen formado por las aulas y la biblioteca
se cierra con una sola envolventede aluminio o
madera, matizada en sus diferentes funciones: se
inicia en el cierre de lamas estrechas de la facha-
da principal, buscando la privacidad del interior,
continúa en el falso techo de planta baja, resuel-
to con una lámina del mismo material, se prolon-
ga por la fachada sur, en lamas horizontales con la
profundidad adecuada para garantizar una buena
MEMORIA DESCRIPTIVA
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protección del soleamiento, y remata en una lámi-
na casi contínua sobre el frente ciego de la biblio-
teca y la cubierta.
En la planta baja se proyectan espacios abiertos,
con frentes acristalados sin carpintería entre el
paquete de servicios asociado a la medianera y el
plano plegado que “oculta” la bajada al sótano. Así
la continuidad entre el acceso principal y el de la
calle peatonal no encuentra más obstáculo que
dos frentes acristalados.
El plano plegado que oculta la bajada al sótano,
resuelto con vidrio serigrafiado, se convierte en par-
te de la exposición posible.
En el sótano, una piel de madera envuelve com-
pletamente el espacio de la sala, con una sola aber-
tura evidente en la bajada de la escalera y el patio,
por la que se introduce la luz del exterior.
El resultado
Un volumen único, abstracto, envuelto en una
piel de aluminio, suspendido de las medianeras para
permitir un espacio diáfano en planta baja: vestí-
bulo, sala de exposiciones y patio, enlazando la calle
peatonal y Ricardo Castro.
...Al fondo, a la derecha, se ha abierto una luz.
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QUINTO PUESTO
Lema: 
CALEIDOSCOPIO
Arquitectos:
José Ramón López Yeste
Población: 
Valencia
Equipo: 
Antonio López Sánchez, 
Alejandro Martínez Ferrer, 
Enrique Garví Ortells, 
Fernando Moro Díaz
QUINTO PUESTO
Lema: 
CALEIDOSCOPIO
Arquitectos:
José Ramón López Yeste
Población: 
Valencia
Equipo: 
Antonio López Sánchez, 
Alejandro Martínez Ferrer, 
Enrique Garví Ortells, 
Fernando Moro Díaz
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QUINTO PUESTO
Lema: 
CALEIDOSCOPIO
Arquitectos:
José Ramón López Yeste
Población: 
Valencia
Equipo: 
Antonio López Sánchez, 
Alejandro Martínez Ferrer, 
Enrique Garví Ortells, 
Fernando Moro Díaz
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QUINTO PUESTO
Lema: 
CALEIDOSCOPIO
Arquitectos:
José Ramón López Yeste
Población: 
Valencia
Equipo: 
Antonio López Sánchez, 
Alejandro Martínez Ferrer, 
Enrique Garví Ortells, 
Fernando Moro Díaz
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MEMORIA 
DESCRIPTIVA
Era un concurso apetecible; un solar
contenido, un programa libre, un
lugar complicado... 
Planteamos dividir el espacio en
tres bandas (perpendiculares a facha-
da) y dotarlas de un uso claramen-
te diferenciado. La de SERVICIO
(ascensor, aseo y escalera protegida),
la de RELACIÓN (escalera princi-
pal, patio ajardinado, pasillos, zonas
de descanso) y la de ACTIVIDAD
(salón de actos, sala de exposiciones,
aulas y biblioteca).
Para mitigar en lo posible el con-
traste de alturas con las edificaciones
colindantes (nueve frente a las tres
planteadas inicialmente), propone-
mos utilizar la figura del “estudio de
detalle” para esponjar y aumentar al
máximo permitido la altura de nues-
tro edificio. 
La IMAGEN EXTERIOR está
conformada por un listonado de
madera (envolvente). Proporciona al
edificio una veladura en su relación
con un entorno de difícil integración
(calle excesivamente estrecha junto
con edificios de altura, y un patio de
manzana de forma irregular).
El patio interior se abre al callejón
de acceso de vehículos y configura
una fachada más amable de este
espacio urbano degradado, someti-
do por las edificaciones que lo defi-
nen.
INTERIORMENTE buscamos
espacios FLEXIBLES, transparentes
y dinámicos. Pretendemos crear una
escenografía propia donde la rique-
za espacial alcance el protagonis-
mo.
Entendemos que el proyecto
atiende satisfactoriamente tanto a
un programa funcional (de marca-
da flexibilidad) como a los difíciles
condicionantes del entorno en que
se ubica.
QUINTO PUESTO
Lema: 
CALEIDOSCOPIO
Arquitectos:
José Ramón López Yeste
Población: 
Valencia
Equipo: 
Antonio López Sánchez, 
Alejandro Martínez Ferrer, 
Enrique Garví Ortells, 
Fernando Moro Díaz
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Finalistas

Lema: 
CAPTALUZ
Arquitectos:
Daniel Gimeno Domenech
Población: 
Las Rozas-Madrid
Equipo: 
Mercedes Labiaga Ferrer, 
Marta Fernández Belver, 
Enrique Moreno Ribas
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Lema: 
CAPTALUZ
Arquitectos:
Daniel Gimeno Domenech
Población: 
Las Rozas-Madrid
Equipo: 
Mercedes Labiaga Ferrer, 
Marta Fernández Belver, 
Enrique Moreno Ribas
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demarcación 
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Lema: 
BSLMT
Arquitectos:
Orue y Ledo 
Arquitectos, S.L.
Población: 
Jerez de La Frontera-Cádiz
Equipo: 
Pedro J. Ledo Márquez, 
Jesús Orúe Vázquez, 
José A. Orúe Bonneville, 
Jesús Lázaro Izquierdo, 
Tamara Arredondo Encinas, 
Francisco Sesé Gutiérrez, 
Alejandro Renedo Morales,
Sebastián Moya Benicio, 
Francisco J. Perdigones
Gómez.
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Lema: 
BSLMT
Arquitectos:
Orue y Ledo 
Arquitectos, S.L.
Población: 
Jerez de La Frontera-Cádiz
Equipo: 
Pedro J. Ledo Márquez, 
Jesús Orúe Vázquez, 
José A. Orúe Bonneville, 
Jesús Lázaro Izquierdo, 
Tamara Arredondo Encinas, 
Francisco Sesé Gutiérrez, 
Alejandro Renedo Morales,
Sebastián Moya Benicio, 
Francisco J. Perdigones
Gómez.
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Lema: 
BSLMT
Arquitectos:
Orue y Ledo 
Arquitectos, S.L.
Población: 
Jerez De La Frontera-Cádiz
Equipo: 
Pedro J. Ledo Márquez, 
Jesús Orúe Vázquez, 
José A. Orúe Bonneville, 
Jesús Lázaro Izquierdo, 
Tamara Arredondo Encinas, 
Francisco Sesé Gutiérrez, 
Alejandro Renedo Morales,
Sebastián Moya Benicio, 
Francisco J. Perdigones
Gómez.
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Lema: 
BSLMT
Arquitectos:
Orue y Ledo 
Arquitectos, S.L.
Población: 
Jerez De La Frontera-Cádiz
Equipo: 
Pedro J. Ledo Márquez, 
Jesús Orúe Vázquez, 
José A. Orúe Bonneville, 
Jesús Lázaro Izquierdo, 
Tamara Arredondo Encinas, 
Francisco Sesé Gutiérrez, 
Alejandro Renedo Morales,
Sebastián Moya Benicio, 
Francisco J. Perdigones
Gómez.
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Lema: 
apilado
Arquitectos:
Enrique Larive López
Población: 
Sevilla
Equipo: 
María Victoria Segura Raya, 
Ricardo Muñoz Vera, 
Paz Baturone Bey
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Lema: 
apilado
Arquitectos:
Enrique Larive López
Población: 
Sevilla
Equipo: 
María Victoria Segura Raya, 
Ricardo Muñoz Vera, 
Paz Baturone Bey
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Lema: 
apilado
Arquitectos:
Enrique Larive López
Población: 
Sevilla
Equipo: 
María Victoria Segura Raya, 
Ricardo Muñoz Vera, 
Paz Baturone Bey
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Lema: 
apilado
Arquitectos:
Enrique Larive López
Población: 
Sevilla
Equipo: 
María Victoria Segura Raya, 
Ricardo Muñoz Vera, 
Paz Baturone Bey
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Lema: 
de etiqueta
Arquitectos:
Mauro Doncel Marchán
Población: 
Madrid
Equipo: 
Efrén Doncel Marchán, 
Pilar Malo Ara, 
Maitane Díaz Prieto, 
Jesús Conde López
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Lema: 
de etiqueta
Arquitectos:
Mauro Doncel Marchán
Población: 
Madrid
Equipo: 
Efrén Doncel Marchán, 
Pilar Malo Ara, 
Maitane Díaz Prieto, 
Jesús Conde López
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Lema: 
de etiqueta
Arquitectos:
Mauro Doncel Marchán
Población: 
Madrid
Equipo: 
Efrén Doncel Marchán, 
Pilar Malo Ara, 
Maitane Díaz Prieto, 
Jesús Conde López
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Lema: 
de etiqueta
Arquitectos:
Mauro Doncel Marchán
Población: 
Madrid
Equipo: 
Efrén Doncel Marchán, 
Pilar Malo Ara, 
Maitane Díaz Prieto, 
Jesús Conde López
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Lema: 
NURB
Arquitectos:
Patricia Alonso Alonso
Población: 
A Coruña
Equipo: 
Francisco Javier López
Rivadulla
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Lema: 
NURB
Arquitectos:
Patricia Alonso Alonso
Población: 
A Coruña
Equipo: 
Francisco Javier López
Rivadulla
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Lema: 
NURB
Arquitectos:
Patricia Alonso Alonso
Población: 
A Coruña
Equipo: 
Francisco Javier López
Rivadulla
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Seleccionados

Lema: 
LA LINTERNA MALABAR
Arquitectos:
Luis Casillas Gamboa y 
Mª Jesús Sánchez Merchán
Población: 
Madrid
Equipo: 
Lucía De Angelis, 
María Arroyos, 
Ángel Díaz Ybarra, 
Stefan Györe
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LA LINTERNA MALABAR
Arquitectos:
Luis Casillas Gamboa y 
Mª Jesús Sánchez Merchán
Población: 
Madrid
Equipo: 
Lucía De Angelis, 
María Arroyos, 
Ángel Díaz Ybarra, 
Stefan Györe
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Lema: 
KEANE
Arquitectos:
Patricia Valverde Bleda y 
Jorge A. Megías Bobó
Población: 
Albacete
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KEANE
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Patricia Valverde Bleda y 
Jorge A. Megías Bobó
Población: 
Albacete
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Lema: 
entre medianeras
Arquitectos:
Juan Sánchez Suárez
Población: 
Ciudad Real
Equipo: 
Azucena Hervás Calle, 
Pablo Martín Palomeque, 
David Díaz Vian, 
David Soriano Marco
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Ciudad Real
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Azucena Hervás Calle, 
Pablo Martín Palomeque, 
David Díaz Vian, 
David Soriano Marco
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lo que pide: A+B+C+=13,85
A+B+C=875,82
Arquitectos:
Ignacio Mendaro Corsini
Población: 
Madrid
Equipo: 
Daniel González Ochoa, 
Federica Martella, 
Aikaterini Psegiannaki,
Aurora Cappai, 
Raquel Simoes Soeiro, 
José M. Gómez Pastor, 
Sofía Corsini
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lo que pide: A+B+C+=13,85
A+B+C=875,82
Arquitectos:
Ignacio Mendaro Corsini
Población: 
Madrid
Equipo: 
Daniel González Ochoa, 
Federica Martella, 
Aikaterini Psegiannaki,
Aurora Cappai, 
Raquel Simoes Soeiro, 
José M. Gómez Pastor, 
Sofía Corsini
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Lema: 
SUMANDOS
Arquitectos:
Antonio García Gómez y 
Jesús Sempere Doncel
Población: 
Albacete
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Lema: 
SUMANDOS
Arquitectos:
Antonio García Gómez y 
Jesús Sempere Doncel
Población: 
Albacete
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Lema: 
IMPLIVIUM DE LUZ
Arquitectos:
Luis Gómez-Lanza Romero
Población: 
Toledo
Equipo: 
Mónica Lobato Matilla
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Luis Gómez-Lanza Romero
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Mónica Lobato Matilla
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Lema: 
CÓDIGO ABIERTO
Arquitectos:
Ignacio Bautista Ruiz
Población: 
Albacete
Equipo:
Carlos Abadía 
Suanzes-Carpegna, 
Pablo García Mora, 
Ernesto Sierra Díaz, 
Juan Miguel Galera Miñano,
María Velásquez Sanin,
Stephan Bosse
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CÓDIGO ABIERTO
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Ignacio Bautista Ruiz
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Albacete
Equipo:
Carlos Abadía 
Suanzes-Carpegna, 
Pablo García Mora, 
Ernesto Sierra Díaz, 
Juan Miguel Galera Miñano,
María Velásquez Sanin,
Stephan Bosse
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I + I
Arquitectos:
Enrique Jerez Abajo
Población: 
Burgos
Equipo: 
Koldo Fernández Gaztelu,
José Mª Gastaldo
Ghilarducci,
Hugo Ricardo Mónica
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I + I
Arquitectos:
Enrique Jerez Abajo
Población: 
Burgos
Equipo: 
Koldo Fernández Gaztelu,
José Mª Gastaldo
Ghilarducci,
Hugo Ricardo Mónica
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Lema: 
EN UN LUGAR DE LA
MANCHA DE CUYO 
NOMBRE SI QUIERO 
ACORDARME....
Arquitectos:
Jorge Antonio Ruiz Boluda
Población: 
Madrid/Vecindario-Las 
Palmas De Gran Canaria
Equipo: 
Enrique Ruiz Santana, 
Nélida Santana Sánchez, 
Pedro Luis González
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Lema: 
EN UN LUGAR DE LA
MANCHA DE CUYO 
NOMBRE SI QUIERO 
ACORDARME....
Arquitectos:
Jorge Antonio Ruiz Boluda
Población: 
Madrid/Vecindario-Las 
Palmas De Gran Canaria
Equipo: 
Enrique Ruiz Santana, 
Nélida Santana Sánchez, 
Pedro Luis González
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Lema: 
INBOX
Arquitectos:
Miguel Solano Gallego
Población: 
Guadalajara
Equipo: 
Juan Carlos Sanz
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INBOX
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Miguel Solano Gallego
Población: 
Guadalajara
Equipo: 
Juan Carlos Sanz
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Lema: 
ESPACIARTE
Arquitectos:
Mª Aránzazu Sáiz Rego
Población: 
Burgos
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ESPACIARTE
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Mª Aránzazu Sáiz Rego
Población: 
Burgos
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Lema: 
2U2
Arquitectos:
Manuel Luis 
Rocafort Martín
Población: 
Las Palmas de Gran Canaria
Equipo: 
José Ignacio González Sosa,
Isabel Arencibia Sánchez
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Lema: 
2U2
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Manuel Luis 
Rocafort Martín
Población: 
Las Palmas de Gran Canaria
Equipo: 
José Ignacio González Sosa,
Isabel Arencibia Sánchez
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Lema: 
BAÑO DE LUZ
Arquitectos:
María Teresa Ruiz Cebrián 
Alonso Alonso
Población: 
Albacete
Equipo: 
Juan Carlos Bernad Couque,
Antonio Cantero Vinuesa
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Lema: 
BAÑO DE LUZ
Arquitectos:
María Teresa Ruiz Cebrián 
Alonso Alonso
Población: 
Albacete
Equipo: 
Juan Carlos Bernad Couque,
Antonio Cantero Vinuesa
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Lema: 
SKY LINE
Arquitectos:
José Antonio Tallón Iglesias
Población: 
Madrid
Equipo: 
Luis Burriel Bielza, 
Pablo Fernández Lewicki
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SKY LINE
Arquitectos:
José Antonio Tallón Iglesias
Población: 
Madrid
Equipo: 
Luis Burriel Bielza, 
Pablo Fernández Lewicki
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Lema: 
CENTRO 
SOCIOCULTURAL 967
Arquitectos:
Francisco José Salto Navarro
Población: 
Albacete
Equipo: 
Daniel Fraile Ortiz, 
Juan José Soria Rodríguez, 
Tomás Salto Navarro, 
Manuel Villarroel Jiménez,
Almudena Vello Cuadrado,
Beatriz González De Dios,
Patricia Baz Herranz
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CENTRO 
SOCIOCULTURAL 967
Arquitectos:
Francisco José Salto Navarro
Población: 
Albacete
Equipo: 
Daniel Fraile Ortiz, 
Juan José Soria Rodríguez, 
Tomás Salto Navarro, 
Manuel Villarroel Jiménez,
Almudena Vello Cuadrado,
Beatriz González De Dios,
Patricia Baz Herranz
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colegial de la
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en Albacete del
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Lema: 
a través
Arquitectos:
Pablo Sacristán Virseda
Población: 
Madrid
Equipo: 
Álvaro Puig Benavente
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a través
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Pablo Sacristán Virseda
Población: 
Madrid
Equipo: 
Álvaro Puig Benavente
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Otros Concursantes

Lema: 
alba_CTE
Arquitectos:
Aurora Virués García
Población: 
Chiclana de La Frontera-
Cádiz
Equipo: 
Jaime A. Torres Cano
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Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
dr.n. pierterszoon tulp
Arquitectos:
Aclarabán, S.L.
Población: 
Madrid
Equipo: 
José Mª García del Monte y
Ana Mª Montiel Jiménez
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
ESPACIOS PACTADOS
Arquitectos:
Ignacio Requena Ruiz
Población: 
Albacete
Equipo: 
Cristina Galicia de Castro
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
EN LA CALLE DEL 
COLEGIO
Arquitectos:
Isabel Roger Sánchez y 
Daniel González López
Población: 
Valencia
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
DENTRO
Arquitectos:
Elena Hernández Sánchez
Población: 
Madrid
Equipo: 
David Ramírez García
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
SOMBRAS EN LA LUZ
Arquitectos:
Antonio Mora Sáenz 
del Castillo
Población: 
Madrid
Equipo: 
Jaime Monjo Sacristán, 
Carlos Granero Rodríguez
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
261252
Arquitectos:
E.Bardaji y Asociados, S.L.
Población: 
Madrid
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
EL SUR
Arquitectos:
Guillermo Elena Suárez
Población: 
Alcobendas-Madrid
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
CONCIENCIA DE VACÍO
Arquitectos:
Álvaro Ruiz de La Torre y 
Lucía Sendra Castañer
Población: 
Toledo
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
ESE
Arquitectos:
Marcelino Pelayo Valero
Población: 
Albacete
Equipo: 
Vicente Mas Llorens, 
Iván Vidal Vicent, 
Mª Jesús Guaita Nuévalos,
Fco. Javier Espín López
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
paréntesis
Arquitectos:
Carlos E. López Cebrián
Población: 
Albacete
Equipo: 
Julián Evangelio Palomo, 
Jesús Martínez Moraga 
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
haces de luz
Arquitectos:
Pedro Pablo Pacheco López
Población: 
Albacete
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
REFLEXIÓN DE LA LUZ
Arquitectos:
Carlos García Buján
Población: 
A Coruña
Equipo:
Sara García Buján Gallego,
Fco. Javier Gómez Herrero,
Beatriz Velasco Mora, 
María Barreiro Blanco
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
AL-BASIT
Arquitectos:
Luis Moreno Domínguez
Población: 
Toledo
Equipo: 
Francisco J. Alguacil 
San Félix,
Pablo Alguacil San Félix, 
Pablo Junquera Medina,
Gonzalo Muñoz Bartolomé
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
B 612
Arquitectos:
José María Paniagua
Población: 
Ferrol-A Coruña
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
INTER-MEDIO
Arquitectos:
Manuel J. Feo Ojeda y
Antonio Rocha Quintero
Población: 
Las Palmas de Gran Canaria
Equipo:
Claudia Collmar, 
Rubén Pérez Bautista,
Gregorio de Haro
Martínez,
David Rocha, 
Samuel Betancort, 
Gonzalo Royo
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
tangram
Arquitectos:
Gabriel de Salazar Viñas
Población: 
Albacete
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
PREZDIVKA
Arquitectos:
Jorge Monsalve Rodríguez
Población: 
Albacete
Equipo: 
Jesús Egea Ureña, 
Teresa de Jesús Ródenas
Sánchez
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
PASAJE
Arquitectos:
Antonio Cuevas Atienza
Población: 
Albacete
Equipo: 
Concha Mora Soler
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
FLASH
Arquitectos:
Ascensión Cabezuelo
Martínez
Población: 
Albacete
Equipo: 
Beatriz Aguilar Ruiz, 
Pedro José Ríos Jiménez
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
SINDYYAH
Arquitectos:
Gema Peiró Villena
Población: 
Albacete
Equipo: 
Llanos Fuentes, 
Carolina Podio
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
espacio Flexible
Arquitectos:
Consuelo Díaz Romero
Población: 
Albacete
Equipo: 
José Antonio Díaz 
González,
Miguel Doménech, 
Laura de la Ossa y 
Juan Luis Ocaña García
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
Rimero
Arquitectos:
Antonio Rodríguez
González
Población: 
Madrid
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
YxQno
Arquitectos:
Pedro Ángel Torres Parra
Población: 
Albacete
Equipo: 
Fernando Torres López 
del Castillo, 
Pedro Torres García-Cantó
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
insuficiencia
Arquitectos:
Antonio Garrido Martínez
Población: 
Cuenca
Equipo: 
José Manuel Cañizares 
Montón, 
David Valverde Cantero, 
Luis Antonio Torres 
Carralero,
Mario Arias López, 
María José Bravo Bernabeu
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema:
NOVENTA_CUARENTA_
NOVENTA
Arquitectos:
Francisco Javier Castilla
Pascual
Población: 
Albacete
Equipo: 
Mercedes Miranda Bleda, 
Borja del Rey López, 
José Luis Felipe Giménez, 
Mª Ángeles Ruano
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Concurso de ideas 
Para la ampliación 
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
Lema: 
whole hole
Arquitectos:
Nieves Cabañas GalÁn
Población: 
Madrid/Ciudad Real
Equipo: 
Carlos Asensio-Wandosell
García, 
Cristina Carbajo,
Guillermo Gago Doreste,
Bernardo Martínez Silva
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Concurso de ideas 
Para la ampliación
de la sede 
colegial de la
demarcación 
en Albacete del
C.O.A.C.M.
El presente sólo se forma del pasado, 
y lo que se encuentra en el efecto 
ya estaba en la causa.
Henri Bergson
 
